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ІɇɎɈɊɆȺɐІɃɇȺ ɆɈȾȿɅЬ ȻɍȾІȼɅІ (BIM) 
 
Ɇ. ɘ. ɇɚɭɦɨɜɢɱ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɁȼɄ-41, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɸ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ Ɋ. Ɇ. əɧɱɭɤ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ - ɰɟ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɛɭɞɿɜɥɸ ɡ ɭɫɿɦɚ ʀʀ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɚɦɢ ɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɥɢ 
ɛɭɞɿɜɥɹ ɿ ɜɫɟ, ɳɨ ɦɚє ɞɨ ɧɟʀ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ. Ɇɨɞɟɥɿ ɬɚ 
ɨɛ'єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ BIM - ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɿ ɡɜɿɬɢ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ 
ɝɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛ'єɤɬɿɜ - ɳɨ ɧɚɞɚє ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɿɜ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɿɯ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ; ɨɛ’єɤɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ; ɡɜɿɬɢ; 
ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɸ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɛɨɪ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɡɞɚɧɢɢ ɫɨ 
ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɤ ɧɟɦɭ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. Ɇɨɞɟɥɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
BIM — ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɷɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɱɟɪɬɟɠɢ ɢ ɨɬɱёɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ  — ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɭɱёɬɨɦ 
ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ; ɨɛɴɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɱɟɪɬɟɠɢ; 
ɨɬɱɟɬɵ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
 
BЮТХНТnР InПorЦКtТon MoНОХТnР - Кn КpproКМС to tСО МonstrЮМtТon, ОqЮТpЦОnt, soПtаКrО 
ЦКТntОnКnМО КnН rОpКТr oП tСО ЛЮТХНТnР, аСТМС proЯТНОs К МoЦprОСОnsТЯО МoХХОМtТon КnН 
proМОssТnР Тn tСО НОsТРn oП tСО ОntТrО КrМСТtОМtЮrКХ НОsТРn, tОМСnoХoРТМКХ, ОМonoЦТМ КnН otСОr 
ТnПorЦКtТon КЛoЮt tСО ЛЮТХНТnР КnН КХХ Тts rОХКtТonsСТps КnН НОpОnНОnМТОs аСОn ЛЮТХНТnР КnН 
КХХ tСКt Тs СОr КttТtЮНО Тs sООn Кs К sТnРХО oЛУОМt. MoНОХs КnН ПКМТХТtТОs ЦКnКРОЦОnt BIM - Тt's 
not УЮst РrКpСТМs, tСТs ТnПorЦКtТon ОnКЛХОs вoЮ to КЮtoЦКtТМКХХв МrОКtО НrКаТnРs КnН rОports 
to КnКХвгО tСО proУОМt sМСОНЮХО to sТЦЮХКtО tСО pОrПorЦКnМО, opОrКtТon oП ПКМТХТtТОs - proЯТНТnР 
ЛЮТХНОrs tОКЦ ТnПТnТtО possТЛТХТtТОs Пor ЦКФТnР tСО ЛОst НОМТsТons ЛКsОН on КХХ КЯКТХКЛХО НКtК. 
KОваorНs: ЛЮТХНТЧР ТЧПШЫЦКЭТШЧ ЦШНОХТЧР, МШЧЭЫШХ ШЛУОМЭЬ, НЫКаТЧРЬ, ЫОЩШЫЭЬ, КЧКХвЬТЬ ШП ЭСО 
ЩЫШУОМЭ, ЦШНОХТЧР. 
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Ɍɟɪɦɿɧ BIM ɡ'ɹɜɢɜɫɹ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɯɨɱɚ ɫɚɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɫɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛ'єɤɬ 
ɩɨɱɚɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɛɪɢɫɿɜ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɪɚɧɿɲɟ.  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɛɭɥɨ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ Ⱦɠɨɪɞɠɿʀ ɑɚɤɨɦ Іɫɬɦɚɧɨɦ  ɜ 1975 ɪɨɰɿ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
Іɧɫɬɢɬɭɬɭ Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ (AIA) ɩɿɞ ɪɨɛɨɱɨɸ ɧɚɡɜɨɸ «BЮТХНТЧР DОЬМЫТЩЭТШЧ SвЬЭОЦ» (ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɢɫɭ ɛɭɞɿɜɥɿ). 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ BIM ɥɟɠɢɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɨɛ'єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ) ɛɭɞɿɜɟɥɶ. ɐɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɬɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ BIM-ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɋȺɉɊ-ɫɢɫɬɟɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɛɢ ɜɨɧɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɥɢɫɹ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɚɜɧɨ 
ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧє ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ Д1Ж. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɿɜɥɿ (BIM) - ɰɟ ɞɨɛɪɟ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɚ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɚ ɬɚ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ, ɩɿɞɞɚɬɥɢɜɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɳɨ ɦɚє ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɭ, ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
ɞɨ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɞɨɩɭɫɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɨɛ'єɤɬ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ: 
-ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; 
-ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
-ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɛ'єɤɬɚ; 
-ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɿɜ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ; 
-ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; 
-ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɛɭɞɿɜɥɿ; 
-ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɚɦɨʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ; 
-ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɟɸ ɹɤ ɨɛ'єɤɬɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
-ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɱɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɛɭɞɿɜɥɿ; 
-ɡɧɨɫɭ ɿ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɥɿ; 
-ɿɧɲɢɯ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɛɭɞɿɜɥɟɸ ɰɿɥɟɣ. 
ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ BIM ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɨɞɟɥɶ ɿ ɨɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɡ 













Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ BIM ɿ ɦɚє ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
 
Іɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, BIM - ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɛ'єɤɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɚ ɹɤ ɧɚ 
ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡɧɟɫɟɧɧɹ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭє ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɨɛ'єɤɬɨɦ ɿ ɦɚє 
ɛɚɝɚɬɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɢɲɧɿɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭ 










Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
ɉɨɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ . 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɭɦɨɜɢ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
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ɩɨɝɨɞɢɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ʀɯ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɧɟɩɪɢєɦɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ  -  
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ є 
ɨɛ'єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɰɢɮɪɨɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɹɤ ɜɫɶɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɛɥɨɤɢ - ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɹɤ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦ ɜɢɪɨɛɚɦ (ɜɿɤɧɚ, ɞɜɟɪɿ, ɩɥɢɬɢ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɿɜ ɿ ɬ.ɩ.), ɬɚɤ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
(ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɥɿɮɬɢ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɳɨ ɦɚє 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɚɥɟ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɛɭɞɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɿ ɩɪɢ 
ɡɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛ'єɤɬɚ ɧɟ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ - ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɭɞɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ ɬɚɤɿ ɹɤ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢ, ɫɬɿɧɢ, ɞɚɯɢ, ɧɚɜɿɫɧɿ ɮɚɫɚɞɢ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɨɝɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɪɿɩɢɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɨɛɪɚɦɥɸɸɱɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚɜɿɫɧɢɯ ɫɬɿɧ ɛɭɞɿɜɥɿ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɚє ɨɫɧɨɜɨɸ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɚ, 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɿɫɧɭє ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨɜɲɟ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɧɿɣ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɭɞɿɜɥɿ Д2Ж. 
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɞɚɧɢɯ  ɩɪɨ ɨɛ'єɤɬ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɩɟɤɬɪɿ ɮɨɪɦɚɬɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ  BIM–ɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɛɭɞɿɜɥɸ ɞɥɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɫɩɟɤɬɪɿ ɜɢɞɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɨɛɨɥɨɧɤɚ 
ɛɭɞɿɜɥɿ, ɧɟɫɭɱɢɣ ɤɚɪɤɚɫ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ  (ɪɢɫ. 2). 
 Ɋɢɫ. 2. ȼɢɞɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɞɿɜɥɿ  
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ BIM ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɨɛɫɹɝɭ 
ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ⱥɥɟ ɨɞɧɟ ɡ 
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ BIM - ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɨɜɨʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ Д1Ж. 
 ȼ ɿɞɟɚɥɿ BIM - ɰɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɤɨɩɿɹ ɛɭɞɿɜɥɿ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ 
ɦɚɸɬɶ ɞɟɹɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɧɟɩɨɜɧɢɣ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ. ɉɨɬɿɦ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɦɨɞɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɦɿɪɿ ʀʀ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɚє ɛɿɥɶɲ ɧɚɫɢɱɟɧɨɸ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ BIM ɡɚɜɠɞɢ 
ɪɨɡɬɹɝɧɭɬɢɣ ɭ ɱɚɫɿ (ɧɨɫɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɭɬɨɱɧɟɧɶ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɮɿɡɢɱɧɨ BIM ɿɫɧɭє ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɚɦ'ɹɬɿ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɚ. ɇɟɸ 
ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɨɝɪɚɦ), ɜ 
ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɿ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɧɚ ɿɧɲɭ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɿɫɬɨɬɧɢɯ 
ɩɟɪɟɪɨɛɨɤ (ɱɚɫɬɨ ɦɚɣɠɟ ɜɫɟ ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɡɚɧɨɜɨ) ɩɨɤɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ. 
BIM ɧɟ є «ɲɬɭɱɧɢɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ». ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɿɛɪɚɧɚ ɜ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɛɭɞɿɜɥɸ 
ɦɨɠɟ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɟɫɬɢɤɨɜɨɤ ɿ ɤɨɥɿɡɿɣ . Ⱥɥɟ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɰɿɥɤɨɦ ɭ ɪɭɤɚɯ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɚ ɥɨɝɿɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɳɟ ɧɟ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɨɩɢɫɭ.  
ɉɟɪɟɜɚɝɢ BIM ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ: 
-   ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɛɭɞɿɜɥɿ; 
-   ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ ɧɨɜɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ; 
 - ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɭɞɿɜɥɿ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɩɚɦ'ɹɬɧɢɤɿɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ) ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ; 
-   ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɨɛ'єɤɬɢ. 
BIM ɪɨɛɢɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɥɸɞɢɧɭ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ. BIM ɧɟ ɩɪɚɰɸє ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. Ɂɛɢɪɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɭ. Ⱥɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
BIM ɿɫɬɨɬɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭє ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɥɟɝɲɭє ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɨɪɭ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ. 
BIM ɧɟ ɿɞɟɚɥɶɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɥɸɞɶɦɢ ɿ ɨɬɪɢɦɭє ɜɿɞ ɥɸɞɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ 
ɥɸɞɹɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɩɨɦɢɥɹɬɢɫɹ, ɬɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ ɩɨɦɢɥɤɢ. ɐɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡ'ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ BIM-ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ. Ⱥɥɟ ɰɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɫɚɦɚ 
ɦɚɧɿɩɭɥɸє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɿ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤ ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ BIM - ɰɟ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ є. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: 
 
1. BIM ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫЖ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ BIM ɞɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ / ȼ. Ɍɚɥɚɩɨɜ – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: СЭЭЩ://НаР.ЫЮ/ЩЮЛ/45 - ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ. 2. BIM-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ Дȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫЖ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  СЭЭЩ://ааа.КЮЭШНОЬФ.ЫЮ/КНЬФ/ЬОЫЯХОЭ/ЩМ/ТЭОЦ?ЬТЭОID=871736&ТН=20631617  - ɇɚɡɜɚ ɡ 
ɟɤɪɚɧɚ.  
 
 
 
 
 
 
